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Az édesanya. 
Két. anyajuh öewzeperelt azon. hogy melyikük gyermeke 
ae a kis fehér Bárány, aki legszebb volt az egén./, nyújban. 
Bíró elé került a dolog. A Tigris volt a bíró. A Tigris előtt se 
akart egyik sem engedni a másiknak. 
— Szakítsátok kétfelé u bárányt! — mondta a Tigris, 
rá így osztozzatok mog rajta! 
A salamoni ítéletről a csaló anyajuh is hallott már vala-
mit, így hát a Tigris nagy csodálkozására, mind a két vitázó 
azt mondta: legyen inkább a másiké a bárány! Mikor a Tigris 
látta, hogy így nem tud igazságot tenni, odaszólt az ajtón-
ál lók hoz: 
— Vigyetek a kis bárányt palotámnak abba a szobájába, 
ahol enni szoktam. 
Az ajtónállók a parancsolat szerint elvitték a fehér bá-
rányt u szétfreccsent vértől piros szobába. Aztán a Tigris is 
bement oda . . . 
Egy kis idő múlva kiállt a Tigris a szétfreccsent vérből 
piroo szobájának az ajtajába, megosattogtatta a fogait, azután 
így szólt: 
Most már jöj jön be a bárány után az, aki kész utána 
halni! i 
Az egyik anyajuli a csaló halaira ijedten elszaladt, 
a másik inog bement a Tigris véres szobájába. 
ímhol a te kis bárányod szólt a Tigris a belépő anyá-
hoz, nem hántottam én egy újjal sem a szegénykét, de így 
megbizonyosodtam arról, hogy kettőtök közül: melyik az 
é <1 e s a n y u ! 
(Bartóky József.) 
Áldó könnyek. 
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